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PROGRAM 
Concerto in e minor, Op 64 
Allegro, molto appassionato 
Maria Roggenhoffer, violin 
John Doe, piano 
Concerto in C Major, Op 48 
Allegro molto e con brio 
Margaret Matulef, violin 
Tatiana Roitman, piano 
Partita in E Major, BWV 1006 
Loure 
Gavotte 
Tamara Whetton, violin 
Concerto No. 4 in D Major, K. 218 
Allegro 
Poeme, Op 25 
Lisa Tracy, violin 
Miriam Yutzy, piano 
Andrew Tholl, violin 
Miriam Yutzy, piano 
Concerto in a minor, Op 53 
Allegro ma non troppo 
Chaconne in g minor 
Beth Yue, violin 
Erin Melby, piano 
Yoon Jung Kim, violin 
Koji Attwood, piano 
Introduction and Rondo Cappriccioso 
Joyce Quon, violin 
Gail Novak, piano 
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